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открытие внутренних рынков для иностранной конкуренции. Соблюдая такие 
разумные принципы развития, Россия сможет успешно воспользоваться одним 
из основных плюсов и преимуществ, которые несет глобализация – стать одним 
из центров привлечения иностранных инвестиций. 
Еще одним плюсом глобализации может стать постепенное вхождение 
российских производств в мировое разделение труда и в мировые рынки. Наибо- 
лее легкий путь для достижения этого – превращение отдельных российских 
предприятий, желательно слабо конкурентоспособных, в интегральные состав- 
ляющие транснациональных корпораций. Такой путь откроет им новые источни- 
ки финансирования, а их продукции – кратчайшую дорогу на мировые рынки [2]. 
Таким образом, разумная, рассчитанная на несколько лет вперед адаптаци- 
онная политика может позволить России избавиться от, так называемой, сырье- 
вой зависимости, когда вся жизнь страны зависит от стоимости энергоносителей 
в мире, и максимально использовать плюсы экономической глобализации. 
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В рамках модернизации системы здравоохранения Республики Казахстан 
активно меняется отраслевое законодательство, реализуется ряд новых проек- 
тов.  Так,  государственная  программа  развития  здравоохранения  «Саламатты 
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Қазақстан», нацеленная на улучшение здоровья граждан Казахстана для обес- 
печения устойчивого социально-демографического развития страны преду- 
сматривает солидарную ответственность по охране здоровья [1]. 
Реализация поставленных целей в сфере охраны здоровья граждан во 
многом зависит от медицинских кадров, поддерживающих (либо не принима- 
ющих) осуществляемые реформы и проекты. Позиция медицинского корпуса в 
целом и его отдельных групп зависит от множества факторов, но ключевую 
роль играют интересы профессионального сообщества. Решение данной про- 
блемы нам видится во внедрении обязательного страхования жизни и здоровья 
медицинских работников. 
Сегодня одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются казахстан- 
ские медицинские работники при осуществлении профессиональной деятель- 
ности, является их правовая и финансовая незащищенность. Не всегда ущерб 
здоровью причиняется в результате халатности или плохого качества ухода. По- 
этому особенно важно внедрить систему квалифицированной и объективной 
оценки сложных случаев, приведших к осложнениям или летальному исходу [4]. 
Необходимо создать институт взаимного страхования и профессиональ- 
ной ответственности медицинских работников, основанный на достаточно из- 
вестной мировой практике и концепции формирования общества взаимного 
страхования, который объединял бы самих медицинских работников и меди- 
цинские организации для совместного несения риска. Сегодня коллективное 
страхование здоровья персонала– это важнейшая составляющая часть социаль- 
ного пакета и корпоративной культуры любой компании, эффективный ин- 
струмент мотивации и управления кадрами [3]. 
Проблема профессиональной ответственности медработников ‒ важная 
часть общего вопроса медицинского страхования. В сентябре 2013 г. глава Ка- 
захстана Нурсултан Назарбаев в ходе евразийского форума развивающихся 
рынков «Евразия в XXI веке: лидерство через обновление» объявил, что с 2015 
г. в стране заработает Фонд социального медицинского страхования [2]. 
Если сегодня неграмотно провести страхование профессиональной ответ- 
ственности, то завтра большие проблемы начнутся с самой системой обязатель- 
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ного медицинского страхования (ОМС), поскольку у страхового рынка резко 
возрастут риски. Если сегодня многие врачи самостоятельно решают проблему 
некачественной помощи, то после принятия ОМС функция разбирательства с 
пациентом перейдет к страховым компаниям. В вопросе ОМС на кону здоровье 
нации. Разработку закона о профессиональной ответственности медицинских 
работников следует увязать с решением фундаментальных проблем в отече- 
ственном здравоохранении. Прежде всего это слабая профессиональная подго- 
товка врачебных кадров и отсутствие нормального контроля за качеством рабо- 
ты медицинских учреждений из-за тотального бюрократизма и вместе с тем 
коррупции в медицине. Без решения этих проблем страхование работать не будет. 
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Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время 
необходимым условием реализации инновационной модели экономического 
роста РФ и улучшения качества жизни населения. В России на данный момент 
